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APMM tahan empatbot nelayan asing
ICUANTAN - Agensi Pe- 厂1^ -4
30
nguatkuasaan Maritim 
Malaysia (APMM) mena- 
han empat buah bot nela­
yan asing kerana mencero- 
boh dan melakukan 
aktiviti menangkap ikan di 
Perairan Maritim Negeri ^
Pahang semalam.
Bot terbabit bersama 44 j
awak-awak dan empat te-. |
kong warga Vietnam ber- 
usia 17 hingga 51 tahun itu 
ditahan pada jam 1 tengah i 
hari kira-kira 74 batu nau- 
tika dari Kuantan.
Pengarah Maritim Pa­
hang, Laksamana Mu'da 
Maritim, Datuk Zulkarnain 
Mohd Omar berkata, dua bot dianggarkan hampir 
daripada bot nelayan terse- RM4juta.
but disyald menggunakan 
nombor pendaftaran tem- asing yang ditahan diserah-
patan manakala dua lagi kan kepada pegawai penyi- 
menggunakan nombor asat untuk siasatan lanjut 
pendaftaran asing diperca- di bawah Akta Imigresen
yai dari Vietnam.
Menurutnya, ketika milild dokumen pengenal- 
ditahan bot terbabit an diri yang sah dan Akta 
membawa hasil tangkapan Perikanan 1985 kerana 
ikan campur dan hasil laut memasuld dan menangkap 
dengan anggaran berat ikan di kawasan perairan 
keseluruhan kira-ldra 3.4 Malaysia tanpa kebenar-
an,” katanya.
Zulkarnain berkata, jika 
bai'ang rampasan termasuk disabitl<an kesalahan kese-
Bot nelayan asing yang ditahan APMM Pahang semalam selepas 
dikesan menceroboh dan menangkap ikan dalam perairan negeri 
Pahang.
mua tekong berdepan hu- 
kuman denda tidak mele- 
bihi RM1 juta setiap 
seorang atau penjara tidak 
melebihi tiga tahun.
“Bagi awal<-awal<, me- 
reka boleh dikenakan 
denda tidak melebihi 
RM100,000 setiap seorang 
atau penjara tidak melebihi 
dua tahun,” katanya.
Beliau berkata, sehing- 
ga hari ini Maritim Negeri 
Pahang telah melakukan 




1959/63 kerana tidak me-
tan.
Nilai keseluruhan
